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СУЧАСНІ ТЕХНО/\ОГІЇ ПОЛІТИЧНО.ГО АОБfЮВАН tНЯ 
Лобіам роатя,дає-rься як· ос:облlfРа ~;ИСП.f>tіі1 і праrt..їККlІ I)ІNUri':!aц' 
іитересі.в 0},-ре, шх оргаuізаціА та різиомаJ;ІіТttЮС rpyn :rромадсьїКQе і 
Ш113ХОМ ціпесnрямошшоr·о впливу на 3аконодІщ.qі та виконавчі 
орrшш державно} :влад~•· Ві-.І став невід'ємною C!illЗJIOUOТO ПО.ПІ1'К'І· 
f!Ql'P npou.ec.y демо1\;І)О.Т',ИЧ ного сусл [пь~оа. 
К очооі слова: лобізм. лобіювання:, політнчи~ лобізм, nОJLітичнело­
бlювання, груn•• ТІJску,. npm-re та опосереДJЮ·ВіШелобіlоuшІ о~я. 
Вюtробув.ашnm засобами 1:111 пьу за:Шt.'іІ:влешпс rpyn нц. о/}! 
дер·жавно-пол ітич11 ~rx j uститутів і пол ітwшт: п.арtі й є лобіІовання. то.бтр 
nр~:~і:\омн, за допомогоJо яки· 3uсuікав,пе.ні rpymt дома.rаюn.с.я. ремізац:~1' 
ёЬОЇХ. Ціn n. У Ht!)'J\'OB:ИX ДО Лi:J:tЖeИfiJfX Cy'ruOCfi UОЛЇ1Н'lЕІОГО .nобіІОЬаІОtІ 
СЮІВJІІІс~ приЕІаймr:ІІ декільк11 nід1<о.ці11 до йоrо розуміuщ; 
По..:перше ц~ особпива сис:rема організаціі: і пр дстtrвющтвЕІ окрем(~ 
груп cycn 'щ,с.твв, що nepe ба'! а є в защолію прІmаТFІИХ і сусп ідьви 
інтер(!сіt~-. ЛоJі і11ІЧн·е лобіюванп11 n.octa ;Я1{ ін сппут полі"ПfЦНОf · нсw.ми. 
створеRІІЙ дп:я: забе:mе.q,ен:ня потреб o~peмJtX rруп irnepeciв. 
По-друге, це (:)'k)'mtiotь способів f методів па вnаду. Цей лідхіа 
nмсmоє nол: і nІЧ не лобіrоsа.шtя. .як ·процес просування р і:нІЮоtМ с:у'С" 
nL1ьшtмІІ групами ·своіх Ійімоr .,. орrан~ мади і )rправліннх. Змісr 
та:коІ діял:ьпо·сті по :Ji!faє у перекоиаІІВі інстичrці'І, що tlpиi't нІс ріш ІПQІ 
у йоrо доuільrюсті j Ііtюб."Хідиосrі з позJщій суспіlrьяоrо блага. ТакІІІ 
ёі Істе.ма орпшізованоrо вnл~Іву иа влаJі.у потребує .відпові.дJІ1ІХ стр'!'fе. 
riA технологі~ і ГІрІt~омів у я.кІrІХ і розкрnn~єrьtя утніс-~'1> ПСІЛЇТІNНОЮ 
JІІобіЮван:в:я. 
По-tретє це сооєрідttі:ІЙ м·ех;шізм іlрийнятr.ЯІ тз )''ХІ.ЩЛС:ІШЯ полі~ 
їИ"'Н~іХ piute tь ЯТ< иа сржаn. rому, 1а1\ і tш. реrіоRальпо-му рівttяХ. 
У сю:щдному н::<<J~r" змі прийЕІЯТІ':А по і'Пl'ЧJUІХ pi:tneш> иш1 іткчнс' лобі­
ю.ваFПІя діє Яl\ його ш~фор11л1льна сJшІІ.)J!ова •. пов'язана із перерозподілом 
сил ta вПJruuy ніннkндх орі Lna.u.i~ реС:j'рсів вп:ад:и. 
По-четверте цеспеuифіч1tНИІшдРR :механізм посередmщІ>коі,Ішшь.-
ості,, noo .111amm з 'І!Qмуні~tи різних coLtiam~янx rру-п і opraнiзllllii:l 
_ nредстав'НИюь~м ІJJJ'IlДI! для захисту своіх іІПсрес lв mд час. npr!Aiiкtї:ІJ 
-rих чп інших рі ~пепь. Ос ·іль1ш, з одпоrо бсн,-у, зроста потреба 11е,дера 
:ю&вюrх орr-анізаціА наJПІtоджувm1 добрі стосук-и з державнтш 
ТЗ:Е:'!ОВ11МІіf та "! tJIOIH'!fШ3Мit (для ЦЬОГО у МОЯ..!ІХ СВОЇХ уnрІШЛіf:ІС .Ьtі.ИХ 
с:трукrур с~ворюІОТЬ спепіальні nі.дрозділІt з шІТ.аш. зв'язків з. орrанами 
держ~:ноУ 13411адп , з інntоrо,-державв також все 6іJ!І:ьще 11рзrне pi.g .• 
вом-з t іт-пnші шпях&'>t! rтрО'нuкнуrи в усі cфepJJ діяльності прІІваnшх 
організацій, лоліn.счнс лобіюваНWІ розrл:ІІаа ться насамnеред як oprn.Ri~ 
зовані сnроби tІ3Лаrоджен.ш пря oro і зворотного в JВt.')' cyc;rriJJьcтвa і 
ержавн.lnk"();rш nontn•І<I}'t • лобіюваиня це нооиваJотr. PR >'діі 
no-n яте, Ш>ЛЇШЧІ!е лобіюваННЯ ()ОЗІJІЯДаетt.С.Я: ЯК .інструмеНГ М:НІЇ-
11j1ЛЮБ3ННЯ. opra~1a: ш держішЕІої wiiщ:~r [2 С- :J0-55]. 
T~l\'m! цпном~ тиск rpytt інтересі!В на влад>• , to-"-"e розrдялаn~с.я 
М:k іuсrнтут, та'к: і пpcrnec ме ·наразі постас кеобхідFІі 'сть Ішкористов -
ІіііТП ок-ре .ri nон,.-пя-(щобіз ш і ~шобіlоРМFUІ>). 
ГІшrітичmtА nоб і.зм- і нсn1.1)'Т rtредстав,ннцтва 'fa реаnі~а.ц.і'і ilfl\ep-
cciв різtJОМан і-тнвх cycniш.-tmX труп ІІІJUІХом .вmtJІ!W на рішення орrавіР 
· сржз.вІ:ЮЇ вла,ЕнІ. 
ПшrііТИЧ.не nобіlов:в.ния ~де про nес. пов •язаний ді!іль~ істю груn 
rncкy па орrапи держ:а.вво'і влади 9і метою заб'езпечеІп:оІ іІJНІС1!ІіХ ікrерес ів 
"Пr І ІІіересів тих cy-cniJtь их rруп, які вони предспмяють [2, с. 59-60]. 
Виtпn:Н:енвя лоб~~~у орийнnо nов юува r з появою орг.'ОtІ:;іовз.ноrо 
сусиільстаа, no.niTІ.fr.:п. де"ржавІf. Становлення. ж йоrо Я:І\ rronimчвoro 
і нс'Г'кrуІ)' відбувається у оді ЩІІС1')'11RИХ важл1юих со ці ально-.пол іти'! ЮІХ 
1 І іFІ : .D.ІtфереІЩ1ацЇЇ С· СПЇЛЬН:ИХ інтересів. ]:)ОЗUЩрСfІПЯ МОЖІІJПІ:К . ШJJJІX.iB 
ocryny до влади pooвnn.-y таких i HCiitJ)'Tiв демократ(,. л'!\ r10. ітwпm:А 
плюралізм, m.n:сність, t<онrкур. нціst та рівн.ість моЖJІІJ.ІіІ стсй. 
СnмеслоІщ ююбі'ЗJ\ш М'АЄJrаТІІВсь])е походЖёНІLJt-тажуСт.ародаttІf!;О"fУ 
Рш.tі називали проходи, кр~пі гат:ре'і. У~е ~ XV! століrrя- це JІазва 
весmбулю і .mю мридоріву 1'11)Яміщеuні Палати qJ<>Maд Ларламеmу 
Ве.:rшкоУ Бри'rа.ніУ npюuaLf нІіfх JШЯ відпочІrnку. ,ІН: ореnстmнщк r різш-.х 
зaцjli.aWТema rpyn. прово.дJmи ча.с. сподіваіочnсь поспіш,1'ваtИСІІ з ~31\.1)< 
нодавцю.ш аби вnJІ1ПІУИІ на fiPOl1ёC rолосуван:ня у ШlрЗІамеmі. Іноді 
kropi'ю лобі му зідрахоsуtоть з 1215 роКу, колл король Аmліі.' гар;nпу­
вао сІю1\~ баронам пра.і\!0 nротсетувати nporn порущення іХ лрав. З одпих 
д;.ксрел віло ю, що -rермін <mобіСТІ-1>> 1\де ьіл: :їk-урнап. іс.тія., які $бпралпся 
в (<!оЬЬіеs.»-весrнбЮдях Пала и oбtJnfJt . 
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З іншнх джерел-«lоІ:ІЬіе~» що з англ .. у перекладі означає за'КрпІ 
прпміщення ДШІ nроrул.я ROK, Jюрмор, вс есІ"ибул:ь, ~'Іі)"аря~ де і 
с:во.єю юшмандою» ь~ае .за звпчаА відпочивати nрезющп США У іщrіс 
~раш; Там й~:~rо мІmстри t сенато:рн ус·rріtІщщся ~ різtнt~щ дКЩ'Ьf:!tИ• 
спухалц rtpQ~amtJІ - тa обіц.юпt і'і tщконаm [7, с. 143-147]. 
У сер~иві ХІХ СТОІ'Ііпя лобіЗм- отрю.~іІіВ ooo&1ts-nюro n.оЛ:іТІJЧНОі.Ю 
відтівку. З кіІІWІ 182&-их ро:ків поШІ1Т.Я лобі-зм у США noqaлr~ вmm .. 
р:t-ІС'ПІ.ЕІ)ІМТІ~ .дЛJ!: ООЗНаіJ:~ІfІіЦ rpyn: .іпrерес.ів, я:кі праrнул:и В~І 
Na рjmенн.я зщrонод.аІj.Ч:ОТ ~яади. Насrупні зміmІ у політичні •сисtо~ 1, 
зmср~ЕІ реформи законодавчої влащ . nроз.ое11и по зрос'tа ·!JUf R~ 
i<'Ocri ra стуnе;ня вшпrву rp:y U'rcp.e:ci-в из орr:ани дсржв.вноr в.ш1.дn tвк 
mo сьоrодnі у США діє ОJШП :і fІв.Qроз.в~щуrіших інстmуrів ПOli!i"[]jf'IJЙlfJ'o 
лабі:іму. 
Сrошщею лооіс-rс;ькоі діяльності с:'іаь ВШІ1JЩІГ!ОН. де .зо ер lt 
·фе.п.ер~rьні ортзви МатІ '1-~онгр\}с Се1;1ат, СІ)ЩІІ, юридпчпі ~а .побіdе ld. 
фірм:11 nрtщставmщm_й К(ІМ,Шmій і корпорацій. ЩорІЧНо збіт.шу~І 
нількість о~іб та оргапізаці.А, що ~а:tЬ.пІ!Іоn.~я no.rll!It!:Ч.Iilh 'лобіювзmrям. 
За період з 197 5 року до 2000 poJI'Y кіт..кjс,ть ЗSPOOCl'POi!itJ!IiX у . І! m 
.nQбictiв з.біnмпнrщ.с:ь з: 3000 л:u З.SООО осіб, що ~аmtаюп.ся: ІІJЩЦСПІЬ• 
НІіІІ.mщм ію~ресів · націщпmьн:их і міжrщро:дних підприємдицв mc 
Qрmнhацій, галузевих тв .aco:tфmm.I:Uf'X іірофспі.Іtt.::О1ШХ об' є..апа.нь, різ · r * 
ма:иітніих суспідьШІХ ()б•t:дnань. 
У 1979 році була ст"Ворена. А~с,риканськв Ліrо. ло5ісrів QДН[t:ю 
завдап:ьтші ~уло ymepд1m1 про фе сіію лобk-rа ЛІ\ с-амо оті rіну .. mu сnриІІ'Л 
пІд:не,сенmQ ії і,.Uджу в rромадськЩ д:)"Ііиі. CJ>oroдrri. у СЩА .лобіІтіаu tІ • 
є nрофесієІо, З.fІІq)іІLІІеF.~ото: иа З.ПІФНОJІ.іІВЧО~fУ рівнj. У А .. ,..і npp вІд!;[ рІП 
я 6іrІ;ІІіаВЮІ вЩ J 995 року :rерміном щюбісш nозьшtасrwя ос~ба, ІІІ'<ЙПJМ' 
.к j~nтaмn з;:~ фіJН:авс-ову або іншу ви1шrород З!JДГІJІ П'а.ІJ;ІПІ"JІ .ІІОt:Л ~, 
ІЦО BКJlКittaiOTh біЛt.ЦІе".UіЖ ОДКИ Л:Обk7СЬ1{.1-\Й troHT&."Т. У .ХОДі •trra:K~CJIІ 
llwU.'rJIЧRQ.re. лобізму ::tМjн:ю~ало~Я" і ставлення ~ромадс-~щ:>сті д~;~ IUiQn 
.іІU11Ща-в.ід НС.ПІППІНQІ'О дО 1ШЗНЕІНІИ\ Йоrо OOIJ.laJJЬJIO ;JНа<ІRМ~ІМ:,-Ц~ І 
віцобразиJшс.ь у nркАнятГі опеціШІЬ.ноrо t ормаmвиоrо акrу (у 1946 р~:.щ 
був npW'Мвrrи ~КОІІ .npo лобіюван ку США [7 с. 148-150]. 
Сwrодні лобізм є вг.жливим інсппутом no.n:iТJNEІot систоеМR · ·у 
niJn,.cma. а .ло.б).юванн:я rрупових ішере~іfІ nhзнаєrьс.я іи~уМІ І· 
фуккЩолуQаІІНЯ -c~te'Leмu nmopaлicnІrmoї деМократі'!:'. Дц, nоввtttІаІ ' 
рооумін~n1 п.мrо політичноrо я1щша [іесбхІдно рuзум·іПІ суб'о..-.rJ.ІІ. об ln'~ 
фОР"fІІ j М'еі'ОДИ~ фув:кці[ ПОПіТІіІЧНОГО л:обіrо~ОІІШЯ, а 'r-а.кОж ,Ot",IH І 111 
nробЛе:~>ш ре:rушо.еанІtя r.~ ефе~~вносtі тмсху на владу. 
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Лобrrоt~аяня-це орr.тhоRВ.ЕІпй ьmпm р.ізЕшх 1~успілr.нщс rpyn 
на. пре.п.ставmІХів влаJІ.\f з метою до.\югrися від І:Ш виrідппх для себе 
рішень. 
ЛобіС:ТН МШОП. 'ВИСОh.')І квал:іфіка.цj·ю, 'j б.ЗІ'аТЬ.О.Х ІІКШЩКВХ ВОІ.Ш добре 
~ІНІІРТЬ с11ою справ~ зді111Іі дохіл:лwо 11ОЯ:QІІИm сюrв.дні й важкі .зап~~ 
тання природно. у ёІіІ ·ою· У..-орисІЬ. У кори,дорах мади noп1-r домагаються 
фінансових впr:іа або nодаткових і іtІІUНХ п·іJп. для своіх Юіі m:ie. уста­
Н·оl!пюrочи зв1я:~ок з потрібтrм--п · monм:rt в різного роду парл.амеІПСЬІrІn: 
'fo:O riтerra:x і установах виJmпавчоr влади. Нерідко лобjсп~ :ВИ](Онуюn. роль 
посереДRнкm у pi:нtoro роду уrодах- між .з:аІLіх:аоJїенн ш групами й полі­
пtчflmнr діячами, ~оль спопучІtоі: ЛііfІІ\И м-іж .заці:кавлеmІМП rpy~o 
Й c.aЬ.'OffOJ!t8lJЦ:IlMJt1 ВПЛhВіl!ОЧfі Щі формування П.ОІJі'ІWІ'ЕІОГО курсу ур;rду; 
Ocoбmmo бі.Jп.ІШІМ вптmом вон" хорисrуютьсs в США. Де.які автор(t 
nавіть uaзиnwon. JІІобіз.м третьою ПW'iilOO-IO з-а~іжо,щшчих уставов і іа'J1е­
rралмщм е.лємеІmJм сис~tи I«:!J>YJiliilfWt АмернІm. 
У полішлоrічнІй .rriтepa:rypi /сну де~ька nідход:і:в до ЮІасnфlrащjї 
суб'~:ктів nолітитtо о лобіюванЮІ. За способа.\tК .п;іяльиосrі rx по~ 
ють ІІа дві rp. nn~ 
І ма<:FІе- лобісти -груnи інте.ресіu. що бе3пос~::ред.н:ьо зJJJйсшо­
юrь свою діяльність з rстою задоволення. та зЗ:ХИС'І)' Іі іх arronпиx 
с.оиіальних, eJrotfO йчнrос, творчих. вікових, uаu.іошщьно-J..')'ЛЬ"І)'рЕІИХ, 
сгюртпвиrІ): та Пm:шх nотреб Чl!• потреб своІх члеків. Rmm мож)"tr. 
~~я nрофе iJm.i спілки, орrа.ніза.ціУ підприємств бо ixJ{i ()б'Є):tЮUmя, 
громадські ориш із.аці'і та і:нm і об~ rднamur громами,, ш:о мшмь право 
ег.urьЕІИМИ WдJІХашт вппива'і11 ІІа прийшrrrя політи~ших pitnellь. 
Це nрюwад ppJ.ПІrof лобістської діядм1ості, що не П·ередбача залучеяю 
по·сер0ДІШІІ,Ьких: C'rpyкtyp; 
2) rrpoфeciibri. лооісm-фізячві та юридичні особ , я:кі за вюmrо-
1роду ІІ:іІ З-аМО·ВЛ:еПЮІ nевних кіл, eepcrs або rpyn паселення з_ді.йс.юоют:ь 
nрсдсп.nнnцтво та зuоволелн.я rx інтересів , У країнах з p<:~зouцvrn:r.m 
лобістськими традиn:іnш США, Вел:нь:обританії Капаnі АІІстралі'f, 
Німечч-ині. Франціі) а:r..-n1вно діють спеціаm.m посерсwпщькі струк~ 
tури J."Wpi nрофесійно з~й:Ма.ІО'fІ;СЯ: лoбuot}~fiWІM іІПересів. До mt 
nідносять прафесійя:і добістсмd фі,рми. спеціальнj л:обісtсьн-і груnи 
від І О до 1 ОО cn івробіпш:ків , .1\'CJТ),:J· i входяn до складу nракmчпо ус·іх 
суспільних: і nід:пр•·• МНlЩЬКИJ( о:рrа:нuадій, а l'а1!0·Ж nрофесійні тз сус­
піп .ui opr3.lli3aцi'i~ що заЮ_tа'І<п:'{;СЯ nepeoal!H(O лобістською дія-іІt.иіС'fІu 
1Г6, с.22-2З] . 
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За piвllliJIП1I лобіспько1' діяльності {'ut~рпІl).';адЬ!ІИЙ вимір) ІіИ.ді.ляюr.Б 
'І<ІКі виіJU'І суб h-riil .noпiтичuoro лобіюв.а:RШІ: 
1) Лnб1сти r1a рівці міждеряq~внт: відн:оснн-це впливові іuоое~н 
rру.ІІІІ тиску. націонап.ь:ні с:ІJШьноm, держа~Jt . V' баг.пьох пміна.ціо­
наm.нпх країnа.-х світу вагомий вшшв Ш.І п .ІІі11t~шt проu.есJ.І здійс1=оо:Югь 
нauioi!<mwti rpymr, що 1!1tpїL'ЖJ8}QТh інтереси С'JІоіх діаспор та краШ прt)­
ж:я:в:аl:пtя . Лобіювання може здійс.нюБ.11Тися не шtше Ні3! Ііаціоиальпому· 
лока.m.ному рівнях в;гшди але й у смс:'!е~( moбwr.,пoro уt:І'рам іщrя. 
2), Лобісти иа рівні. діяль- ocri ІJ;rfЩПХ органів дер·..tюlвноі wщ.nк. 
АmІІІННМ~І С.У'б Єй'П.ШІ лооіюванн:я. сrають пaperil, .котр.І не nодоЛ.ВЛІІ 
апз.:паченоrо впборІІШd з.в.коЕюм .в.і.ц,соn;овоrо бар':єру і, 1 е С.Т'а1ІШИ ІJр;ІМПМ 
субtt:.КТ1JМ пояітm:и, здійстоюnо вnлив на noл.i'l'l\l:ql чор~j урядові. n~п­
:.ne~r~tькi, і ПЩ).І"ІамеІrtські с.труь'"Гури . Ос.обл«Во ТІОТ)".КШfМ f лобі.-ова.ЯН 
Ііжnа.ртійІm:; _. робі:ІСJНХ rpyn чер~:з, nцрламентсі>Ю KQ;o;ti-renІ та фракtІ:іt. 
3) Pertonam.нi лобіст:п-предст-авmnm оt~:рем:м · T·~trropi:il ЩQ ТfР"Т'­
нуть оrримаm nim.ro та. ПС!ВІrj nepeBiЦ''Ir ДІІ~ сво!х місІtеедх notpcG 
МатеріалІз<ші'І реr!оrrальІшх ідеоооrій на .поліmчпом:у р1вn:і щюSВЛJІ 
tl'J.,~Я іІ. mrж F18. цетральну 'ВШЩ.V 'З Ме'ІОЮ Н<1бЛИЗJ.fJ'И ПOJILTiil(): це 'Р 
до in-repeciв регіону. Ре.rіональне лобіюlІаЮ:UІ мо.а.-е ма111 не~nн 
нн:слі.дки. Якщо mск 11.а цеrпрnnь у ШНІ.ду o.п:noro регіону · дійснюnь 
на шmдУ іtпер сам і wor<І-, 11:6 t-m шкоду усієіtо:р<ІЇШІ. 
ИаС"!)'ІшЕІ КласифіІтція вІІЩ:іляє cyб'd\rie tтолійtчн:оrо лобі.юваш•• 
~~~ rаяузевою ознЕтоІо (rорюшmшьшm в:имір : 
1) Пол111іІч'Нl ло5і~-uе ф'наt сово-еt;ОІю:мічкі та соціа.пьні rp)'Шt, 
ІЮ'rрі з..щі ·nсто•от.ь пол i'tWI юtй вп.лив пmяхо.м yчa.crj у п~редвв{jор 1 
бо:ро,n.бі. 
2) Соціальпі лобісти-це насамnеред, rtpt)фcniJІ1.tl , а tв...ОЖ в с· 
J'3HChKL, жіиоч1, мшІо;о;і.жні еколоrі'Іні орrа.нізаціі. тиак на вдаду JІКІІ 
зі'UJежr"П"Ь :oin .еJ<Ономі~ІЛО11О цоrенціалу пшуз І, Яl\.')' воІіІи прсдс:rцtщ" 
особоСІоrо авторитету лідера. 
3) Економічн.і лобkти-це фінапсово·nром1~слові f1РУПН, 1«1 
пораціУ, гаnу еві 1Фf!tnaнi'i шо· мійсmоюп. поліmчmИ!: Вf.ІИВ ••с:І 
влас~!)' t:кспортна-імrtортну. фіnан ово-б.U..н:іВJсь ку струх~уру. - ~: 
масоаоr іЕ:Іфо'рмації своіх пред:ставН'FІ'k.ів ;:r opra~.a.x .n · р.Jt."'Риої J\JІ 1 
[5t С... 86-95]. 
Окрему y~ary 'CYI'piбrto п~ІІож змриути І'Ш так зmІ.ІШХ пpmcou 1 1 
суб' аті& noТІiтirqпorn лобіt<ІМНЮІ (клани, м~ф~~. роюПШО:.3е ЛІіШ • І 
об єднання). котрі не 11.фі.шують C'llor-o icttyвmпm i!lf!Є з.д.і~сНЮюt!f D 1 
на. влзду. часто нел ~rіrим·п1в~и а.бо про'rtІПJШВFПІ:МИ способами,. 
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ПереліqеІfі суб'єкn~ nолітичноrо sюбіювщrша: шжуn. буm 
ЕІ:J.аtмоnов тні: nапршmад тшлmюві n. на noлi-un;y f.rрююванпх rруп 
інтересів пpntQ змеж:ить від структурrІзоиаuості вiдl..'P}m.tx суб'єt...-ті\1 
політякп. 
Окремуувагу вар:оо авєріІ)'ТИ ва об m1 поліпІ . ROro лобіювапНJі .. Пjд 
об"єпа !ІіІ л обіrооаюt~~ розумІюu. сукупнjс::n. уповноважених opraпiJJ. 
:нв я:кюс 'Впливають суб am' лобіюван ІUІ з мето1 р~алізацu· С!іІ:ОіХ illfl"tpe-
ciв. Аналіз арубіжкоrо і віtчИ'Зняного досвіду свідчить, щ лобіювання 
"оакуруючи fill «rру:пами вn:лиnу>) своїх inтepecir:t може. здійс:mоttа1:1е~ся 
щодо;-розробІ\:И, обі-оІюреmrя та пpmtюrrrя законів 3аконодавч 
лобіювання:)· -здійснєнпл прІІІПІЯТІ,І ' рішень та nри:Rня'Гn! nі.озш:."Ои~ 
\шх актів (виконавче лобіJовання)~-реалізадії лрамсуддя (судове 
лобіювання)·-формуван:яя nоліш:кп д~ржав1 па державному та мі еце­
в . ry рівнях; -flttдi!ПH8 державJmми оргапа:ми рhно..\нІнітню: доовоnіn 
ліцеRзііі, гарантій, дотаuій, пільг тощо);~щодо · аtВе>рджеюtІІ rарифів 
щt енерrорссурсtІ ; -укладаиш угод стороною в ЯІСН'Ж l!ИC'I)'na oprnп 
11y\5J'IIittнoi .влади;-фівапсуванІія соціаль1щ · п:рограм [5, с . 102-106].. 
От.ке, ocuoщпtмlt б" Єї.'Т<І.МП Щ)JІ ітwшоrо по б і ювwшя с:rшоть: пар­
' мент уряд:, nрезидеrrrські струk"1)'ри, петр м1і opraшt вию.тавчоТ 
Wla]JJ органи державноr RЛІUШ ІІа ісця. органи місф~:ВОІ:'о самовр!!Іду­
ванпи, суд. правоохороіІНі орrани. 
Серед лошнренп: форм пол ln:ftlнoro лобіІоваІШЯ в rtділяюп.: 
Пряме бе:шос.ередиє JІобіюsаFІНJІ, Це npouec n'J'ямoro ахиС'І)' 
ЇІ111!!:ресів зaдit..'UJ'Ieнof організацtі колн з11ійснюєrьсІІ ц_ідеспря:моаапа 
роботu. з tІр~дстаВlПІ1(!1 ш · нсn1туті o.rraдo..r . ПpDte сnілt..')'ІІІ!.КНя з орга­
номи державної wц1.д1r nереlІбачає:-ІІшшння i)f офіnійюn: даІІКХ про 
орnшіз.аціІо-мієнm. І'і' інт.ор с..-:1 та про Іtамі.щщ що мож-')'ТЬ вІ,ІІІlП\1Іуtп 
у тіfі сфері. де зона діє, якщо буде приttмJПО або RO. ЩШЙНЯ1'0 nевит,rй 
І'ІІФН <~11 постаноз:у;-nідготов&у та uaдaнFІJt відцавідmrм органам 
Іtр еІ\-тів нормаrnвно-n.равов.І х аJ.'ТЇВ документів іtІформадійнпх t.tате­
:lnліІІ що 1'0суються поІІноважепь віn.ооuідя:их орrан]в D!Іади· -участь 
11 урядових. пар;тшентсt. · их, , tiжнaporornx ~<.-омkіях, діяпьпість яких с пря-
І вана на вperym.<>naиlil!' окреь.шх ~1\Ономіmш nопІmчю~ с;:оuіальни:х 
•щ інших тштань.-вІІстуtlІt ма обrоворен•1і за:коfІо:rrроектів одна з най­
Ш) ! іткіmих для суспільства форм лобістсІ. ·ої діяльносrі);-лобіюванвя 
Іrід час прпзначеrrия посадових о і б на різних ріанях влад1f ( аnрикпад, 
пів т.:омітетів чnенів уря:.пу. ке.рівнm>:і_в місцевнх державн:их адміністра 
І rl та рОЗПОп:і.F:І JІ[ЇЖ НИМИ ПОВІtоВажеm,;-орrаnізаціІІ '111 проВІЩЄКНЯ 
1 І)СІ'Оворів із уnовнооажеЕІПмn орru:нами ·мади з ~r тою ІІідстоюваmUї 
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своїх інтересів (вюпочає усні та письмо11і "іою-а:кти)~-робота з nре.д~ 
ставmп.:ом впборчого окруrу. де розташована орrанізаціл ікrере-с(І1f)ФЇ 
захищає обіст. Захrrщаючп jнтсрєси орrаніз.аціІ, лобіст захuща n інтер­
еси ввборців.-особисті з стріч з особа:ми що nриІtмщоть ріmевн•. 
Зустрjчі ожуть буn1 ЯІ< форма:чьні 1"31\ і неформзльні: запроmенD 
ІіІ ЇДО Ї,ЦіmІ І'рОМадс.ьКі ЗЗХОДИ, СІІОRсороеані ВШІ ~80Bflмtl ІrорлораЦЇJІ.~,щ. 
rромадсь:1ш~пt організаuіими та. фундаrJ;ію.ш. Такі ібраптu yruopююrp 
не1ІА1Іtу.шеиу атмосферу. сnрия-r и:ву для обrо:вореFІПя rромадСЬl\lіІХ сцрn 
[5, с. 52-54). 
Неnря1о1е (опосередковане) лобіtоваJШЯ. ЦІо форму мбіюванНІ 
ще (Шзи:цають місцево•о (на рівnі. <<JФpiwrn травm>, що о1нача тиск 
на11.11:щу знизу~ доломоrоІо орпш.ізаціУ різних масовnх кампаній, чере 
фор.\4)~ВІІJіІІЯ rромnдсІ>кої дуІ>іЖ [:-мобілі~ИІUіІ громадс.Е.кості на ціс­
uео.ому рівні на nідтрю.tку пеощн-о аюу органів держюшоі: ВJІІЩП або 
ПрО:ГJWЮ tfo)o{y· 
opntнi ація захопів у формі. шJrроІЩ. rасШІабню; аtщі~ у за о6а 
Іrом,уні~<аІ.Іії; 
збирання nuцтисів; 
nідrоrооІ:о.їІ досліджень (аиалітич.оих, cтa11Icntчt11x тuщо), nублі· 
кацій. nрогнозjв еис:вовхів віrів я:кі міСТJІtь кomrp(;.'1lfi nропозпnіі' 
· метою вn.mшупr на рішення уnоаtюважеш1Х орr-аиїв; 
висловлеЮІІІ пшиції {rшасноІ: або о:кресленоІ сусnільноі rpyrr11) що:ио 
nроектів норМ!ііїtвно-правовнх ah.-riв що rотуються уповвоважетtміt 
органам І~; 
орrаиізація та участь у семі.нарах коифереnІІі1fХ слуханнях, xpyrnщ 
сто. ах аа участrо л релетавників зад-окQ.Dавчоі' та викоюшчої ІІЛQ,!Ш, 
що nроаоnятr.ся з метою nоnередЕІЬоrо обrоt~орепюrпевних рішень.• 
nроІ'ІаТ)'Dання сt~ої" Іюmяді·в ra інтересів через: ЗМІ; 
організація rруп, Кkі 1ацікавле н:і у в 11рі weui пев ної nро611~мн, аrі'І'зці~а 
І до a1mmrшx дtй та виступів (ЕІіlЛПса_ІПІJ;І лgстів зустрічеtІз ааро. имtt 
депутатами,, wщо). 
оублікаuії у газета, ·, іt\урнала та iнmnx періодичних оШІанвях, іні­
ціІtов:ані та оnлачені осебою з меrшо пі.дтрrtмКІІ зat\<Jttoдaвqoro апу а'бо 
npoтsщll йому. 
!1рЯМJ А тиск fla ЧJіенів л рж<1вноrо органу за допомоr ю «шrучтІоrо 
стимулювання камnанjї Н3JІСИJ1З.1ТЮІ листів>> в:а ї адресу [5 c.SS-56], 
Бажшmе значення tac nіял:ь:ЕІі ·rь лобіста на місцевому рівні, ЯR 
заr-а.11о t в:клю(tає:-робrnу з цеrпрапF>АlІАНІ та мicue.ormm з.асобам:r1 
інформацІї (пошир lfRЯ. за І'Х доnомоruю позmuї· opralliзaui[•I(JltЄQT , 
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rp . {aJ1~'1>ltO'i' .nумк.и виборців, дсМОНстр)'ІСЧJІ злободенпісrь та COilЇat\ЬRY 
ПfІЧltмість иідняrо'і 11р 6леми · ·-особисте спілt<увашІя та робО'JУ 
з місцевиJ>ш організаціями rромадс-ькосrі (залро:mония 3:а}{оподав5 
nів ua зус1річі з ЮJючовими лідерами тромадської думки ва ricunx 
·п1 на )Сонфсренціr чu зібрання rромал ькосrі, що орrанізов}'ІОТМ:і! 
у виборчо о1У окрузі де з експертним:JІ повідо~шеак~tМІ! :ВtІС'І')mаютr. aвro­
p~nerni npt:rrc'rt\JНІІПЩ на епепня :- дJfJШryoШПJ.( кампапіямп звернеkІtя 
до 'Jі!.Іюl!одавців,, ержавни чиfІОІНfІJКЇU з !еrою справити впщm нибор­
LІ:іІ! на ни. (надсиланtія . исrів та iнmor пошти масові візиm lJІІборців 
до законодавnів і чиновнІtкtв . 
Нарешті. виділяють ще треnо форму nолітffЧНоrо лобіювапня вну­
трІІUl-Іе лобіІовання, -коли п~:оні i frrcpc и. в орг.шах wщІІ.и за ИШJ\1ОТЬ 
особи; щ працююrгь в m• ч:и . ~ають до нях примиА досrу11. 
НерідІ\о трапляються виnадки, кomr досві,nчек! лобісти йлуть на дер­
ЖіtвІf}• слу-АСбу а. rrотіь~ ВИІ<орпсrо0}11о11> с:воrо офіціtlну по.саду шоб 
І.і8. aщrrtJ підтримку кол.шuнім мiatтaJ.t. Буває 11 навnакц, КOJ1fl nержа.вн і 
службовці залJШІаІюn. впсокj посади. і стаю·:rь лобkmш. 
С)•б•єJоасl fll в ryrpimньoro лобіювання nистушuо : .nише ті rpymi, які 
дію·n.всередшrі rrо:nіnrчноїсистем-п і олоаіють ~:. нологією~<КnоwІзо\>;>) 
{9.Н&ТІІ ЯК) + <<КІ:Ю\"1\'ІЬО>) ( WdТИ ·то). 
Іно:д· ВRДіляюrь ш.е такі форми поmтпчноrо JJ/JбUОїШЮJЯ~особливі 
,сnособи вираже!fRІІ л<>бістсьхої ді~rльносrі: 
JRфopмauiRнi крнтаt>тн {ycRi, ІПІСІ:.?dові. елеь:тронні , І~1ф рмзція 
по аетт.ся: як безпосередньо адр ед'І)', так і непркмо, ttєрез засоб1r 
масової інформації. 
Тмск · BІil"rutдi rро:мадськоїаКТdІ:іuосrі міmпrів демонстрацій), крн­
м інальmrn тн ак, maпrnж uorpo м. 
Обмін або угода між лобістами та. особамл, що пpawo[on. в органах 
державної в.іlа.Jш. ЛобістІf моJtо.-уть пponoJf}'IIІrПt певну матеріальну 
доnомоrу nnлявовому ПОJІІrПЧJІОМУ n.іяч ві наприклад у внrrІ.ЯДі 
фінансуnанкя пере.ІІВиборчої ка_\fпаніі) в обмін на не<>бхідІІУ rтіl!.трПМk')' 
[ 4, с. J48-154]. 
До певної мір~'! м,дібпа о за~шачеиого n[J:L~QД є RJJa ифЖЕШія форм 
nміnІЧІ'ОГО лобіювання з.а С'І.уnенем взаємодії лобістс~кІtХ струk;:ур 
та об'е.:r-"їів лобізму: 
І.Пmоралістичnе JІобіювання-ttе пІсk иа дерЖ!11!Rі opram1 знизу 
ввер· · чер~У.J tІetmi суспільні грушІ (JІoбiioвillfRІІiiJ\ тпск яа держа·ву). 
2. Кор••оратпвне.qобію·ваtt ни-це дом о мен і сть між держав ним 
органом з nев.ною групою що бажає.сприяная {лобіювання як угода) 
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своІХ інтересів включа~ усні та шtсь:мо:ві rrонтактп);-р"ОGО·та з Jl1!! 
е аьшп-t м Bl1бOptrQro окруrу де розташ<Jвана орrавіяац:ія_, im:epet1t 
зmшщає. лобі~:~ • Захшцаtоч~~ Ї,!'І"терсси орtоmІзащ'ї, добі ст зпuщає 1t 'ІПО 
ес'FІ впборців, -оссбцсrі устріч і з о.собами, mo nриймаJоrь piwcшt 
Зустріч і можуть бyrti як формальні так і ясформ.алмrі: з.аор_оШ<ШtІ• 
11 iJUІfдam rpoммcr.l<ii .ц;wдн с rюнс<Ороn-1Ш вnл.и~о:ВШІПІ :корnорад.Ц 11, 
r~адськFt rn орга.ні.з.шіsrми :ra фунл:nцітщ .. Такі ~ібрання ymQpІCIQn. 
в~вW!І.)'Шену атмосферу,. сnрRЯТЛиву дrІЯ oбroвopeFJ"fJ,Я rроммсь:&их·с;,m 
[5+ .;::_.52- 54]. 
Непр;ЯМ:е · оnооермtювоше лобі1овашт. Цю форму лобі:Jом.кtt• 
ще наз1mають· місцевою на рівні ккоріlпtя тpen1n~. Шо ознu.чає ТІ( 
Ні\ МІЩУ ЗJ:П!ЗУ за ,ЦОПОМQFОЮ ·орrан:(зацjf рі~ЮJІХ f\fi!.COB!-JX J\3 {!mffiй. Ч:ІрІ! 
ф рм)ІІІ-аnвя rро.мцсr.кої д}'Мки:-~щбіл~:шцї:і rро-:мв,дсьмоаі ЕЩ ~ • 
rц_еаому рівлі t1a підтрИ:Мt.')' пееиоrо аюу Оjрг.шів ,цержаsuо:і влади а 
протидію йому; 
.ОрrtlіІіз<щія :r.1ходів у форьr.і шир.оRомасштабRИХ a:I!:,QiQ" зао,о5 
:t<0!\1)'~ j !>at.tiЇ' 
>JG·пpa:J{fH! підrпs:сі,н · 
п:ідщrовкв дос:піджеm. (зпелітчпих.- ств:m~"' тощо), у 
І~і:ІіІlЇй, nропrоаів.. нисuовJІjв, звітів, які містять кошсре.'UІі прщrозn ШІ' 
3 Mtm)IQ 13,п.rпtну1'И itl ріШе"ННЯ)'П'•ОВНОВіІжеt.І"-Х optaнm; 
ние овлення поо"Іщj)' !!Ліі'ІС"оі .або оgрс~слево~ с- CJriJlЬlю'i' групи) :ЩІ)Д() 
проектів нор!'<.І'ативАО•:Прі:ШQВИХ :іІЬ."ТіQ, ЩО rоt)'Ю'ТЬСЯ . ')'ПО·ІІПО!ІЗЖСІ ~ІМІІ 
.ор.rанrо.ш; 
ор:rав.ізація · са yq:am }' ссмінарrо; коRІР~рск_цілх, слухаНШ!'Х, кp,)l.,rnиJiC 
-!n'OJI L'I.X, за yqa~ І'Ір('JІСТ:UНИІ\ЇВ Зttk""ОRодавчоУ та ВШїОtч:авчоі." ВЛUІІ1 
що nроводять~-з !Іfетою поr.шредн:ьоm обт;оворення ле.Q1;ЩХ рі щс~t~; 
nportt\rysamш своїх тщrn.ядів .та ir;rre.peciв чере-3 ЗМІ; 
орrІЩ'ізація груn. Я"І\1 заці~а,елеп,і у ІJиріmе:ні nеtшої nробле:. ш, агі'ЕЩІ.Ut 
і'х. до акmвюrх ,ц~йта.впстугtі.JІ (нarmcaпmr днсті'n.. зу трічей з паро,ІцtІІ~Jt 
депуmrами. тощо .. 
11}'6лinuiJ у І."аЗС1їt::t, л..-урна.nах та ilfШ11X nеріоДІrчuю:: в1щаннтс, i11ti· 
ц:Шо:мці та oпJJaqe ні особою з ~естою п.ilrrpl'tllft:r~J ~аю:шодавчоrо mqy або 
пропщіІ йому. 
пр;~~мий тш:к ва ІUІеяів д.ержавлоm органу з;а допомогою «шrуч I'ION 
C111М)l'Jf.IOI:InFIП!! li!W . ~tІ.iL Н<ІЛСІІJІ<lЕШЯ -mістів>> Ш! Їі!і anpecy (5 С. 55-5,(il, 
.Baжmme з:~ачсn!і!Я м:а.е JlWІ ЬІІісn. лобісtа оа міс.ц.еІщМу рівні,. я 
зоrало-м вк.пюqа .. -_ро-боту з Ц6'1tt'pam.m:rnи -ra місце·Іщ·м» аооба Іt 
ін:форМІlІ:І.і.ї (noшиp~ltml: зц іх допомоrош шr.пщії opr-aвi'Je.uit-мieoт 1 
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громадської' Д)'МRИ nnборців, д~монструючl[ з.r:юбодениісrь n ·С1;)Ціал tfY 
Н<І'fИМісrь rrіднятоf rrроблеми);-особисrе cnimo'llamІil n робооу 
з eticцeprп.m: ·орrан:Ьаніями rромад ьrrосТі (_заІІр ше.нFІ.Я законодав­
ці-в иа зустріч] з roooчogm.~ и. лідерамtt rромадеБко'і· думки Іtа м іеі:ШХ 
та на ковфере,ttІІії чп зібрання громадсь-..:сн;ті, що ОfН'іі.ftі.зовуІоn.ся 
у впборчощ окрузі. де з eкcnepnm НІ n·oвiдoмлemtnm вnступають a.втo­
prrremi представники JІасе.пспня · і-дnрпrува.нmr кампаніями.зверnемttя 
до за.конодавпШ, лер:wшних шнQвників з метою сnра;в:ити вшutо РИбQр­
uів ua ЮІХ (tпІJtсилання лисr·в та шІІJої nошrм, ~асо:ві 8і:щти вибо,рців 
ДО 38.KOFIQДBBWB і 'ПiйOBmnci.D ) . 
Hapemтj виділяють IW' третю фо;рму пол іrичиоrо Rобіювання вну­
трішнє лобіІОsаІ·І·шt,. коли певні інтереси в oprn.ua влаци захищають 
особ~І. що працюють n них чи мають до ию:: nрямпА дoc:ryn. 
Н~рідко tраппяІОrься вкnа,ІІJ\Іf 1.\."'J'Jtli до~аідченt :добісmгАлуть на: дер­
жавну ·службу, а поті % в.Іn.."Ористовуютt; сво)О офіційну nосаду, шоб 
іJаді.ПШПf. ni:JrrpІJMJ<Y ~"Мншнісм клієнтам. Б)'ває й йа:в пак11, кo.rm державні 
с!fУ'.к6овці затпnають в~rcoki nooa.щr і стаюn. ло-бістами: 
Суб'єJ(Тами внутріwньоrо лобі1'ОJ3.ВЕПІ.stlІ.f!ступають mtme :ri rpyщt, я.kі 
іюn. 'Вс.еред:йні noni-utч о і щ1стемп і володіюn технолоrtєю << Кn<f\Vb0\'1» 
~натtJ JO<:) + <([{ now~,: hш) (знати хто). 
Іноді ІНUtішпотr. щ.е такі фщJMff nOJtiт~-tІJfJ(H'Q лобіювання-особmmі 
способи впражеЕІШІ лобіс:тсьJ:оІ діяльності: 
Інф,ормаційві. коитаfМ"и (ycfli, п:исьмові електроrші). ІtІформація 
rtoд:aєn.c~ JІ!\ · без nо с:С!редю.о щ1рссцту1 т<Ік і нenpJrмo. через З:в.соби 
масово · інформщі~. 
Тиск ·у виrщщj тромвд Б~ої акnmності міТШ1Тів, демОfІС'tраціn) кри­
мінальн.nй тнск шатщк, поrроои. 
Обмі11 аб угода між лобjсrоми rn особамиу mo nрацюють в орrав;ах 
державцо1 мади. Лобісти можуrь пропонувати ne:вJty fal'epiam.нy 
ДОПО шгу BПJIItBOBOM)' політицному діячеві (наnр1'І.КЛад, · у IIIЩIJW 
фiшнtcyвatnur nере;DІІ~борчоІ fіампанії) в. об:мін на l·eoбx.iJtНY n ід.трІІJІfК:У 
[4 с. 14&-154]. 
До DевШІf мір11 по ібн-а д ~начоноrо цідходу е кпасифіІ<а.nі.5J форм 
політІІЧноrо лобію!ШІШЯ за. сrупеием юв.ємодії .лобі~ТС'Ькrt CТPJk..YP 
f8. об ктів-лобізм · 
1. П.n!:ОрІШістWJне побіtОВМІ1Я-це iRCK на. дер-,r,:uні opr-a ш · юсу 
ввер;х- через певні сусnіІІ:ьн.і групп (лобіюв.аюrn як тиск FЩ держ.а.оу , • 
2.І<орпораmtІнелобіюва.ння-це домовпені.сП. міЖ дер)І\авни:м 
opraиt:rм з пев1:1оІо груnою, що бажа.е сnрюrnЮІ (лобіюІ'іІtllІНЯ як уrода) 
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Нав дені формн політнчJІого лобіювання pf _ ко зустрічаютьСя 
у ЧJ!СТОМ)' ІШГЛяді, Q3СТJШС спостерігаЄТh Я Lx СІІНТеЗ. З МОЖ.!ПІВFІМ ДОМ~ 
нуванюrм JІІ<ОісІ. із фор.\f. НапрІООІад. у РадJПІсько:му Союзі до .Uнувало 
l<Opn:opaпmuc лобіювання як:е мало відомчо-бюрокр~ти:чяЩt xaps~o.-rep і 
~лійсюовалося через різні лаmш де\)"Jt:З:зоої бюрокр11Тії. 
МеrодLТ nOJtint;qнoro лобіІовапня .безnосе-редньо виті:ж<Іlf()ТЬ з фор~ 1 
їх також ьІоЖва юtаснфіh)'В :ти за рядом ознаR .. За рі.внесм лоrальиост. 
11-~~тоди n:oлi1W-шoro лобіювання nрІіІпято nодіщІt11 ua три rpymc 
І 1\ОШnmуцШні (не nорушують lfJ)Jl!loІ.шx норм); 
2 частково кoнcтmyuil1lti (захо.ди, ЯRі не rюрушують пра~:~оsі Іlормн, 
але .мо~'Уть lx обми-нати); 
.З) uехонсnпупі~Ііі. 
За рівнем. дієвості mску на владу сред методів no.rri11iЧJюro лобію­
ШІВRІІ В~І.!LілЯІ:ОТЬ настуn . і: 
1 Снльні методи ; mд"'УП 110Гр00Іі шантаж об. Н\8 . 
2) М я Ісі мe-rom~; усиі і .ПІІсЬМов і ззсрnеюш до c:nyra-riв, орmнізвцU. 
оnитування rромадсLІ-.."0 •. думки, сюпuщння pcftrивriв [4 с.-62-<16]. 
Лобізм у nого сучастІХ, цивілізованих ф<Jрма.-,; є широю ВИ!(ОрІrс­
rовуваюtм, леГІЦІ1tІ1J:rІІ способо • . 'Оnливу та кощролю різно~шніТfПР{ :кіІt 
та груn сусаільстм на алара'І" дер'Я\"ЗJ!Ної влади, особливо napлю.Jem:. 
ЕІ8СШw/.ПСрСД ППЛИВ)' ЗfПЩ. 
Як. невід' мн частп:нА n:олітичноrо житrя cycnittьcrna лобіІОІJаf!WІ 
nouoчac ма по.тти.вні і неrапrnні риси. До noзrm.maux фуmщій полі­
ТWПІоrо добіювання належать: 
1) uaдaиJ~Jt органам. держапноі влади біл:ьruої mучкості та д~•ою.tіки, 
wля.х:ом підсІrленЮІ леrітm~ності nолП1 ч:т:шх інспuутіо. У проц~сі пo.pi­
TІ,.'lli ·Oto лобіюваFІWt Мо-А<е здійСfІ.ІО1\а1'Wся і оновле1щя управпінсь-кQrо 
anapary ('ІИІІовн:иків .еІ1)тв.тm законодавчих орmнів тощо); 
2) nредсmштщ:mо iim!pC>Ci.o сусnіль-ства перед орmнв.мн д~ржавноі 
владо. Полjrnч:нс лобіюванFUІ ВІ1ІІ.'ОffУЄ своєрідну фуN1щію посередrцпсu 
МіЖ су'СІІUІ ЬС'ШОМ і Д•ерІt><J:ВОЮ~ таЮІМ 'ІЮіОМ створЮІОЧИ додаткощrІ\ 
інструмент самоорrані,аuіїта вrштmу rро.мадинського сусцільсmа; 
З) вr:юридІ(уІ'Ш-tІШІ різІJоспрлмоваиих су nілмшх інтересів ІШІЯХОМ 
сnівсп.влення та впзRаченн.я пріор11теrів (у тому ч:ислі між приваnн ш 
і сусліІrь.rшми цІJJиосrями що істотно доповню смадну сш:теІW.У 
стрrrмуввn:ь і rrponmar. Існує ду d:КD, mo джерел\>М лобіювS.rІІtІІ Я'краз j 
ІІеобхідність рсrут.о.вання rруnових іm:ересів ос1і:ільюr наслідt<К l1І"ІУ 
••а ВЛад)' одніЄї груnи інтер~с]n можуть дос.s:rати. ~acnrroбiв усього 
суспіJrьства. Але йдеn.ся саме про л-~гаJІьне .nобію:вавнІІ, я;111е trop~JQЄ 
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груnові .і нтере ~ і. l'x шІсл.ідкя у межах лeri'ru того nоля демо~раrи:ч­
ІІОrо суспі ьсrва; 
4 ! аиС'І)'nає я:к одЮІ. · засобі.в досяrнення компромісу. Cnpиmo'Чn збе­
режеRЮО рівноваrІt у суспільстві, при: шренню Іfа.ходженшо спілт.них 
llOOИІtit\ між pi'iRJ.Thm групамп іит~ресі.,, nміnJчне лобіювання щеможпа 
в~1знач.апr як інте:rруючm:і елемент де.мократично'і c-ttcтeJІH1; 
5) шmmізу полі r~ІНі процеси, у тому чисn1, лідвищує ефектив,.. 
ніс-ть nри:Шunтл n:ояі;ичmt ріше'Н:ь. ПputtUlпt .((,/І;Восторо:ннwrо руху» 
процесі ухвшrеFІНЯ політичноrо рішення уможлtшлює te, анізм 
nрийнятr.к його ((зверХ')'>І з обов язков1ш }rрал-уnання~ r~ропооиціtt 
та поправок «ЗКИЗ)')!j 
б зnбt'ЗП чує rласність, віщqжrісn. 11Q.ni'l1AJioro процесу, робля:ІJи 
~ого nередбачуваним tп'J'ІЯХОМ збільшс.:нюr :кола noлinrч~tиx yqa )ПП(іь 
а обмеж.енFІЯ все.сИЛJ'\я anapary державної влади ... [rfoдi МС'І"Од)t лобіст­
ської діялІ>Нос:rі вимагають оnрwnодl·ІеІшл nеред громад кkтю нам.ірі'В, 
страт ri~ і тm.1"ЯК зацікавn:еtшх rp n щ додає лро30рості полі11ІЧІJом.у 
ж.tfТПО сусnіnьства., даІОЧП додаткові МОЖЛПІЮСТі .liJIЯ ЙОfО :rt..'O!fтpOЛIO~ 
7 tеформуваю" державних органів про етам c:rrpaв у тик чи іRППІХ 
сферrос Ж'И1ТЯ npo nроблеми, шо 11оtреб)')ОТЬ терм інового законодавчого 
ь~t.рішення розmирен Ія: іяформаційноr баз11 ,ІІЛЯ прИЙІVІ'М'Я IJOJJiтичmrx 
piшe:rn. напр~Ікnад, бір лобісrо ;~ необхідної mформац.іі про nевН'Кй 
er..,-op :rюпітичfІоl'О рІ!ІНК)', ui,дrowвRa експерmої оцін:кн з 11.-оикретного 
nкrаt!шІ). Ce1'Glтop~pecny6ni~tІell!Ь від щтату Айдахо Джетtс Max-KnYP 
з цr.oro nриводу зазна•щв: «Я о о бп сто перенонаm1~, що лобісти викопу­
ють падз,вичаіttІо ~орисRу роль. Якщо вам nотрібно ді стати достовірну 
інфgрмщію JІ:І<ЩО ВІІ"бажаєrе до:оідатнсJІ n:po дихання rромадської ~·ІМКИ, 
·r~eфoJІyttre лобістам які nідтримую1'ь neвner шm~пня, -ra ло9істзм ІЖі 
внстуnа.Ю'І"Ь проrи ньоrо; Вас ШП'йІо просвітmь. В·оНLІ ІШЮІа;дуrь вам 
Raйnepeкowнmirпi apf')?<[eнm з обо сІорjн, На :мою думку, nя С~іСtема 
соре11Ьовує>). Інформаціt:іJІа функція також розкривається у ~ ореяні 
cnpJtRDJн:виx} юв сприtІюn-rя суспільством і коикреntІfМІt rрупамІt rро­
мад.сь;r"-ості с валеFІІХдержавою'Законів· 
8 пол iruч на ~омуніtmuія: між !lІ'КрОJ\ИМ t'QltOM ooniam.JliO,' rруп, 
ОдІіоrо бо"-у t .іж noJtitwmпми інс-nn)'ціямlІ -з іншоrо,. а. також між 
суспільство та де;Р'..кавою загалом. Пол.іпrчне лобіtоt~І:'ІЕІНЯ персщбачає 
налаrоджеІПІя рі:Jиоманітmrх поліТП'ШН кoJrra.t..-тfв , ~t.11нмjв спілхуваtшя, 
ме. ·амізмн обміну інформа.оі , що дО3ІІОJtJІ назнво.пt йоrо· опні о і: 
і FІІППХ технолоrіJ:І ооліnІЧПоrо дд курсу· 
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9 r.опітwrиа соціалізація різноманіТff•tх rpyn суспілt.СТ1!а\, я:кі 
ве маючr1 tlредставппків певних інтересів в орг.mах epJJ---aoнor впади, 
а ,j той чи ілuшй спосjб Frама:rаються вплинуt1! на nолітичmm процес 
отримують дод<n'JювІІfі ШJІ!ІХ участі у nолітичном житті ау nі.І1ьства, 
peaJJiзaulї констщуц,.ійних ІТ!)<і!В громадо в упрзмінні держав:ними 
оравами. ТакІІМ ЧІ'ІНОМ, nол.іпРще лобіюванЖІ сп~мулюс полі'І1JЧUУ 
акrив,іість соц;іат.них нед.сржwнmх струюур (.асоt.\і<щі:й, rромадськях 
орrанlз ці А) [7, с. 1 43-151]. 
Серед ueraпmнmc рис попіn.ІЧtюrо лобіtовання можна вилі.nнтп 
J~астуnні: 
І) може блоR)'ІІаtи дій но необхідні уnравліffсьІсі !'Іmенщ ВІ1сrу~ 
шtrn з'ВсQбом веправового впsrиоу на орrаFІи держа:в11оЇ влади 1 ntм 
а.....; им пepcmt.:oд-.t..-arn з:ді~снеиmо с-та б іл ьноі та оператиnво'і державв:оf 
політНІШ чера~ Rескінченпй переро:шоді.л бюджс1у, часту змі Іf}' пріор~і· 
теrів; 
2) мож бути чиmtшсом p0311Jm<y і захис1у інrересі~ окреми. !1>:УП 
на шкоду сусві.льш•м і .к-rересшr, на.прІtклац. 3а;Дооолеюц ілозе~нпх 
іІПt!рєсів ua шж ду паціонмt.WІ1І.t. та с:тзтn вmmQM соці.ал:ьноУ tfecupa· 
веJDІИВості , лрюв.ес ц до д.и балансу інтересів; 
4) юже стаповІПtt Заrр~>зу длл основ демократії таким чtmo f, 
що іисn·nут народов.~t~а.ІUІJt будеnідміІ'tсНІtА .ІІfехан:і-змом впщ-ІВ о-кремmс 
взщJmпх груд. Слід 13рахува.n.І що rpymr тиску- це часrо, елітнj q>yпu, 
цщr .яюtх. apmcrepи' сао'і' "нтер си які M<m..'Y ь оіnрізм•оться від iRrep-. 
есів: усього суспільстаа. Демоt<ратнчні iнcтmynL пс.рtтворюютьс'І 
на ваrомJ ~ інстру~ t!i;tп вплк!JУ окреІ\ПfХ rpyo і.нrерссіо; 
5) може ст:ворюмnt сприяї.тmе середоьІШlе дшr корушu'і та ЗЛ!о-
13:ЖІm.ань. ПолІmчне лобіюван:ня 1ісnrть потеНUЇЙІІ)' схмьuіСть його 
учаснпкі до задооолеtп:tя lС~рисІЩВцх norpeб, відТ:ftк може розrnялатис;ь 
ях інструмеuт збаmчсн:ня Оkремих верств, еліr. 
6)ьнrжс слугувати д;керело.\f суб' О.1"ивно інт1.1Српретоааноі' інформац.іr, 
.ЯІ\а І·Іа,lІастьс.я oprзuaJ>t дсржавrюї ВЛ<J:.ІІІІ що ІJРJ{3ВЩІІПЬ до дезінформу­
взння. поліпІчних nроцесів [7 с. 143-15\}. 
Сь.оrодн:і у світі функці.оІІують дві основні мо:асnі правового pe:ry .. 
10ванrm пOJJi1>ftm:oro ло6іювання:-а.нлюсщ.: онська, модеJІЬ (США, 
Ка}fЩІз, АвстрапіІІ 'N1 де-JІІ\і ікmі країни), котра nередбача обов'язкову 
держ81Вну ре~аці10 лобіс'rських організадій і DJtJllaчemu копкре'І'­
ких фуНl\цЇЙ груn Піску· -євроnейська модель Італія Ні tс.ЧЧ)ІПа. 
Франvlя), за .іГІ\Ою груtш інтере.сів можуn. БІІІ1ЯІІати па пладу. бср)"іfІ 
участь у робоrі J.ЮМіl'етів та. комісій nрв з.аf«Jпо.давчо ІУ орга.н.і [8,. с. 18]. 
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Ос'Е!овиа в.ід. ... tіnпісfІ;. мі;;к . t~aзвaJ~mm мод.еюtм-u nrot.illrnє у 1'(1~ що у 
п1.1рщому ІНШМІ>.'У .nобістоь..кі групІіІ р~·є~-р).rюn.ся і щорічно звt1уюп. про 
свою ді1шьність та основні ф.іна:нсові операцrr. у другому-робиться 
ставн:;~ на фор11mльне вклю•ншІ:ІЯ різFІИХ rpyrr інтересів до процесу прн­
ffІU!."ПЯ ПІХ '111 ін !DIOI: ріШ()ІП>. 
Прав.ов~ ре:г.паментуеа1ПІЯ водноч11с- означає його ш:mлі-
задію і переmореЕІЮІ на повнооравний iнcrn:ryr cycrUm.crea і 
перс:дбач:ас нactj'11ifi :~аход't :-СПО]Жl'И :JаІ\-оПОД:а.І}І:І] бар ри ДJf." зло-вжи­
ьаrл. п КОР)'tЩіj'·-зІсіпсnпи органи дсржавнаі ВЛадІ! від ке-.~аmнною 
ВПШfВ)'; -ІНІВесm:·~~ із ifli» прnХОВ1ПШХ суб' Н-rів л.обЇЮВіl.ННJіІ;-сприяm 
підsмщеmrю nрофесіОІІаіІі3М)' ТО} відnоьі..nа.~~ьно -ttі nосі\Дови осіб nри 
роороб"ці 'іа рещtізації д~:рж3вноt' ІТО·~ІіnІ ·1( :-над:а'І'и моЖ:mmість rро­
ММ:JШІW З.ti~Jnt., х.то [ що лобіює в орrаяех wщдJІ·-ствоJнпn ефеК'fи:m:rі 
мехаІfізмп ·контр ото; ~сприяти оф.орм.пеFШЮ ікrерес ів різних cycmл:ь­
ltlDi: rруп;-ви;шач1спn ле~і формп лобіто:аа~. 
Звичайно, н · во nме лобістськоі.ш:іялмтосrі narrpe-f5Ye npaвooofp~rJПІ· 
ментац_іf. T:rn:, СЮД[І не ВХО,дІf(Ь. ЗІНІЧJШ чаапm:в •СОціаlfЬПІІХ КО)СПІ'КТІВ 
що сприяють вnmmy па осіб, шо Іl!ілпов:ідають ·аа орийfІЯІ':dt рі:кею. це 
пошук n"pn.epiв дЛя зб int.moFІI'U! пол іmчпої narя, вsmчelfflil po:r.taдcl.mf 
ДYJ>ftHf1 1J,ОедіДЖ(!Н:НЯ con.ioлoritrnnx реІПинrі:в із BtmІJeiOЖ 11ШІ)"ЛЛ))І'ІОСТL 
обт єКта лобіювmmя, заходи у засобах rасов.о'і' іпформадіl). 
У різких країнах с:ві'І.)' по-різ itOM)' в:ирі пуюn. nроблс~{)' pery:n.юpaнA:Jt 
nмi"fИLtНoro лобіюь;;нщя. У США. nв:npи~tnм, щ:е ~ 1946 pos,.1' фушщі 
tшyt: фщtеральнп/1 закон npo реrnамеmаці:ю лоШстс:~хої д:Uтьирсті. 
Відповідно до c'f. 308 цьоrо заt<оиу Gущ.-_яка особа mo за шпtту або 
з iJim ІІХ міркувань веде ді~Піс.ть з MC:TO[Q qmmm зтuт:в на у>сї!аленпя: 
або еіахт.mе t-ня бу_т.,..;п«)rо заноно;І;<ІВчоrо а~>. ,-у 1!- Коtrгр0сї , лерm ніж роо­
поч~rш дlt в цьому напрям:ку, має обов'яз1.-ово знреє:струваruся 'і Kom-peci 
та в rшсьмовій 'фор:t.Іі і nід рисягою H~t.ЩtRil'rH від:о:мос1.і тtра ообе;. ос.обу 
liOfPY воЕа n.редс-rамяє та в чmх інтересах npa~:uoe або в:rtстутmє· термін 
:вmrопа.НJІЯ Wtx ·обОtІ.'.ІІЗк:ів ; щоКВарrапьІ'Іі дern.m.u і юпрапt ·-ra джерела 
фінаноування JІобіеrсБlПf.Х дій [І!] . 
З поз~щіі праоо:воrо рt!rуJПQм.нця поnі'"fичІІОr<J 11 біІЬванпя ус і 
дсрж!'ІіВІt yмol!'ttO n одідяюl'ь на. чопtрІ1 групи: 
дл11 r~pІIJIDC харЗ'h.'Терн.е іспуваиня законода.вчоrо perymoв.<Шifi! 
лобіз !У {nаприющn:, США. Канw Я11о~іlіІ:)~ 
у храінах дp-yrol'rpynп е зтmни, що perym:oiQTh neJJHi аспеRТИ лобізму 
(нЗІІрrІІЮІа.д:. Kone · ~eтroor 1шбkтів у Фрааціr ч~ Подожепня «Про реє­
страпію союз.ів тІ'І іх предс:rавІULКіlІ у Буnде'С'іГіlзі)) у НjмечіІині)-
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до третьо! rpyrrn: в іддосим о кра'і'ни у Jf!\1 о: не шє відnовідноrо 
npaRI:)IIOf'O реrу:mованпл •. ме 1ривають акrивні д•lСІ..')'сії ч:и обговорю­
ютьс-я nроектІі закоиодамm:х аюіь. (uuttpшшaд, ю::тивно обrоворюєп.с:,!І 
WІ проблема у rта.11ії, ІІlвеціі Подьщі Казахстані Росіі т~ ря_ді інши ' 
д<Ф*ІL\Jах)· 
дQ чеmерт І' групи-ті, у. ;JХЮ:. WІ nробле ra не прJ uepraє ua.JJeиtвor 
)'ва.пs суспіл~а та пол:ітИ'Ків (Украі'ІІ.І'І) [З, с. 76--[20]. 
[сн)' . PJJд уr..іо•в, ІІ'Кі в:юuачають ефекпmнісn. noлiпttшoro лоЩю­
ва:ІІШІ~ 
ЦнвІлі~оЩІ.Ві за:конн1 М0Т'Qд11 ,Q'обісrсь коУ ,11іяльно C'ri . Ue цідвmцує 
іІе лише Іі ефект.tцІUіС'ТЬ, .ал~ і відповіда..1щtіс·tь . 
. ІІІ'ІіеІ-ративнісrь лQбkтської д:і.яльності. na п.озволяє об1єднув:а-t• 
rpyrm збо оJSремих люд.еtі (JІJ(.fНОЧwоч и ({ооtег~;tобістіи) і.m:ереси .ІІR1Ц 
збіrаються на njІІТрІІМІІ.'У ухвМеffИJІ вбо непрІі!Йнятr~ nевкого за;к;о.. 
•щаавчого акту чн р«fnоряджеин:я. КоаліціІtне 6уд.івни.цпю доомпя 
об1Е'Д.Іm.nf ресурси ЇНТМі;~'1)'М нН'ііuотеяці_ал т(,}що та більш ефеь"1'1JВНІ 
дЇЯТІl у потрfб [ му шшрnіку. Нащжклад у захисті прав жіноN юо. .. -rивно 
діюп. р.ізві aмepffi\aftcькi о.б'єдна'!ІНЯ (Національ!'Ш ЖіЕІочз. Орtапізаці•. 
Амер tкансьІШ ас:,щ,іsція Осl)ІДенток Лirn :жіноtнн~орці~ mщoJ. 
ЛооіС'JІСЬ.ІІОЮ дія.ІІьнісnо nоnюші займаnrс.я профсс іонал~І . ЛобіІЛJJ 
у багап,ох .вtfІЩДІ(а".< доСJЩ):юn. yc·uixy або зазщ1юІЬ ш:ч:~u:sки залев.-ио 
оіо тоrо, щrою ~rірою вони. во.лодhоть .зarn.riІ>ш-rit<ш ваnбаяпЯ/ІІІ_П паукк~ 
ЗЩІ.ІІИІІ, tH ~ питань д~.:ржазІJоrо уцрав..nіШІя- заwноrворчоrо opanee)', 
соціаm.ноі пол іrикц, форЩІШІПfJt громад"ської думки. До того ж важ• 
л:и:вим1r є особисті Я({Ості суб'єкта лобію11а;шш-urориrет здібнос-rі 
JМ!ІГОl!Ж)"В.д.ТJf СТОсуJІ'К'.И З обі'єкrами ВШШ'6у, ftОДЗ.В1ПИ щ:pC)(OW\JfB)Ї 
Інформаu.і-ю з одного бо!\-у, !аІЮНОДі:\ВІІJІМ і дep)I,'11!11'{1Iflf Іщcaдo:s.r,w.t 
а з іІШІоrо -рядовим виборцJІм і заді.Іїамевнм rpoM<!,ЦJ11-ta.м. Не меНІІf 
ваю~шм фаІІ.-rорqм - се.оєчасн~сть та щщнота іRформацlі' .я-коrо onepyiO'fll 
ло ,іс.тські rрулп . 
. • оєдnапJІ..t rромадсь:коrо 111 індивідуат.ооrо іЕІ'І'ерссу. Неефею:пвн;rо.t 
б)t:де відстоюванш np.1~в;mroro іІПересу, ІІкщо JЗ.iR супере•шп ::щrа.пьвіlf· 
си(;rемі цінпостеА ІФжімо, rropymyє. чmос.ь с11ободу слоІ3а чв цраво 
на nрива~ну масність. По· tПJ-І'оиі аспекш лобіювІ'ІНІ-tЯ nommnoть y·тo:t.ty 
щоб певний суб кr~ з.-ахПІЦ.!ЩІЧИ с-вої і nереси .осягав rюзнпmноrо ДJІ.І! 
С)'сnільства ре-.Іул:ь: ату [4, с.202-205]+ 
OIN.e побіз:.'d-аа.:~tшnвий фактор фopмyt~attшf імі,ажу бу~.RІ(()\. 
жра'інн в міжи;~родІШІ'<JУ ередовищі та захисту 'і1 інтересів. Проте::. ,m:ocj 
на. наше переІФнаш~я. побїс: сью1 ді~мість не стма ефекrивІЩ.ІІt 
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асобом просуваиня інтересів Укра'Lни ні в певних краJн~ свіrу, ні 
ва рівні мJжmt.р~щннх організ.аnій . Теоретична розробІ\.ёl цієї .проблеr.ш 
взагалі і, зо};рема, дослі,ІІЖешІя технолоrій міжнародного nобі:ІоШІ.НВ"Я 
мож~ nри.ят~і аь.-пrвізаціі' укра!:Нсмюrо л()бі, яке буде з Wзпечувати 
nоз.rmmп:и:й іr.fідж УхраІ'tш nП входжеонл в світовиА ст..'"Онолrічmtй. полі­
тичпий і соuЇОІ\')'ЛРТУРFІІІЙ простІр. 
Сnпсо1~ використаІJІfЖ джере. :: 
). Закон Yк:ptJ'fm ((Про полІш•ші партії 11 У~;:раТні»: }(!12777-lV від 
07.07.2005 р. І ВерховІІа Pana Украfии.-Офі.ц. вАд.-К: 
ПарлаМеНТСЬКе ВJЩ.tІ81ПЩТВО 2006.-20 С". 
2. Ганжуров Ю. Парлзмеmське лобіювання в конте..,сrі 
політичної комунікації І Ю. Ганж ров /1 Полішчний меwєдж­
. . еІІТ.-2005.-N!! 4 .-С. 50-62, 
З. Громз.дсь"і орr~ші :щіі в Уt..-раїні .. Нормапtnно-nравове ре.туто­
ван:юr: збірник І О. М. Роїна (упор~д . . -К. ; КНТ. 2007;- 14Зс. 
4. Гром:~~дс~окі організаціі: та op;ratщ ,nержавноrо управл і.1~ ІІЯ ; nитан FUІ 
взаємовідносин І ХмёJJьющький ун~т упрі:ІВЛЇtmІІ та права. 
Центр дослідження проблем публjчноr-о nрав. І Н. Р. Иижюt.tr 
(заг. ред. }, В. М . ОлуtJ:ко заг. ред. ).-Хмельниnьтшіt: ХУУП, 
2007 .-236с. 
5. ПереІ)•д.ов С.Групш.І ПІ:Пересов п poccillicкoe государство І 
С. Переrудов,. Н. JІашІна И. Се.менеІJКО;-М. ~. ЗднториаJІ УРСС. 
1999.-З~Ос. 
6. Сабана.nзе Ю.Лоб~t : 3110 ч.и аеобхіднісrь І Ю. Сабанадзе // 
ірибуШІ.-2008.-Х'! 1 /2 .-С, 22-23. 
7. Тихо:мі рова Є. Лобізм як сІ.UІадОl!а між кародЕІоrо .PR І 
Є. Т~tхомцрова 11 fto іїИІJІJПЙ t.Іенед-..кмент. -2005 .-Х2 
1.-С. 143-151. 
8. Цвих В . Груnи іnтерес і тиску: ви:шаченtІ:И клас пфікація н::ж:і 
функuіонування та ~.:юзрізнеttНJІ І В . tlьях.-К .• 2002.-18 с. 
Стаття надіЙШЛадQ редакції 2 1.01.2015 р. 
Рюсяиk. В. А . Соврсмеnш.Іе технолопш. noлиmчeCf.'Oro лоббироІЩ­
ния 
Лоббнз.м р~ссІ\1й рива.еl'Ся 1і.Х оtоба.я сис .. емз и пракпJ.ка рсализаци11 
~•nересоз отдеш>ньtх орmm!Зациі1 1r paзnJRJ:І.M. · rpyn11 общеетвен­
ностІ І путем uеЗІенаnравлешюго ІюздеtІстІІWІ ІН1. 1аконодптещ.н1:.1е 
r1 Іtсnолните.ІІ.ЬІМ;Іе орrал:м государсrв,~нной в асти. Он стал 
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ueon.e шсмоtі составтоощсі'І пол:ятнчесt:QТ'Q npouec.cil демоRраtи· 
ческого обществ:а. 
К.шочевьrе слоsа: лоббцз r лоббяроваmш. nол:иnfчески1t Jtоббизм 
nonиmчect-:oe .лоббирование. rpynnьr авлеnюt, прямое r:r onocpen.o· 
ванное лоббирование. 
RykhЩ< V. А. Modetп technoJogies ofpo:Іitk,ai lobbyi.ng 
Labbying as а special system and pmctices prt~mote Lhe iлterests of 
indi idua1 orga11izatio!l< апd varioLlS community ,groups Ьу deiiberate 
(\СtЇОІ) on tl1e legi:slative and ех cutiv Ьodies of .state \)0\"'er Ьа _ become 
an iotegra! pa:n of r.he politi~l proces of а demQCrntic society. 
Кеу \vords: lobbying 16ЬЬ ing, poHticвJ lobbying. politkal ІоЬЬуілg. 
pressure groups direct a.nd indir~ct lobbying. 
